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том позволит завершить формирование художественного облика жилой группы и микрорайона в 
целом. 
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Согласно ст. 18 Кодекса о земле на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, 
устанавливаются ограничения (обременения) в отношении прав на предоставленные земельные 
участки [1]. 
В соответствии со ст. 5 Закона Республики Беларусь от 26 мая 2012 г. № 385–З «О правовом 
режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС» к территории радиоактивного загрязнения относятся часть территории Респуб-
лики Беларусь с плотностью загрязнения почв радионуклидами цезия–137 либо стронция–90 или 
плутония–238, 239, 240 соответственно 37, 5,55, 0,37 кБк/м2 (1,0, 0,15, 0,01 Ки/км2) и более, а так-
же иные территории, на которых средняя годовая эффективная доза облучения населения может 
превысить (над уровнем естественного и техногенного фона) 1 мЗв. 
К территории радиоактивного загрязнения относятся и другие территории с меньшей плотно-
стью загрязнения почв радионуклидами, чем указано выше, на которых невозможно или ограни-
чено производство продукции, содержание радионуклидов в которой не превышает республикан-
ских допустимых уровней [2]. 
Земли, находящиеся на территории радиоактивного загрязнения, на которых невозможно или 
ограничено производство сельскохозяйственной продукции, содержание радионуклидов в которой 
не превышает республиканских допустимых уровней, относятся к радиационно опасным землям. 
Они подразделяются на земли отчуждения, на которых невозможно производство сельскохозяй-
ственной продукции, содержание радионуклидов в которой не превышает республиканских допу-
стимых уровней, и земли ограниченного хозяйственного использования, на которых ограничено 
производство сельскохозяйственной продукции, содержание радионуклидов в которой не превы-
шает республиканских допустимых уровней. 
Согласно ст. 22 Закона Республики Беларусь от 26 мая 2012 г. № 385–З землепользователи зе-
мельных участков, находящихся на территории радиоактивного загрязнения, обязаны проводить 
специальные агрохимические, агротехнические, агромелиоративные, лесохозяйственные и другие 
мероприятия по обеспечению производства продукции, содержание радионуклидов в которой не 
превышает республиканских допустимых уровней, в соответствии с техническими нормативными 
правовыми актами. 
Правовой режим земель зон эвакуации (отчуждения), первоочередного отселения, последую-
щего отселения, с правом на отселение, проживания с периодическим радиационным контролем и 
правовой режим территорий, не относящихся к зонам радиоактивного загрязнения, установлен 
статьями 24−28 Закона Республики Беларусь от 26 мая 2012 г. № 385–З. 
Так, в зоне эвакуации (отчуждения) запрещается осуществление хозяйственной и иной дея-
тельности, за исключением мероприятий, связанных с обеспечением радиационной безопасности, 
предотвращением переноса радионуклидов, проведением природоохранных мероприятий, техни-
ческим обслуживанием инженерных сетей, коммуникаций и иных объектов, а также научно–
исследовательских и экспериментальных работ. 
В зоне первоочередного отселения допускается осуществление хозяйственной и иной деятель-
ности (за исключением сельскохозяйственной) с соблюдением норм и правил по обеспечению ра-
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диационной безопасности и использованием технологий, обеспечивающих производство продук-
ции, содержание радионуклидов в которой не превышает республиканских допустимых уровней. 
В данной зоне запрещаются: 
– выполнение работ, связанных с нарушением почвенного покрова, если это может привести к 
переносу радионуклидов; 
– использование территории зоны первоочередного отселения в рекреационных целях. 
В зоне последующего отселения допускается осуществление хозяйственной и иной деятельно-
сти с соблюдением норм и правил по обеспечению радиационной безопасности и использованием 
технологий, обеспечивающих производство продукции, содержание радионуклидов в которой не 
превышает республиканских допустимых уровней. При этом в данной зоне запрещаются: 
– осуществление сельскохозяйственной деятельности на землях отчуждения; 
– производство (заготовка) продукции, содержание радионуклидов в которой превышает рес-
публиканские допустимые уровни; 
– природопользование, не отвечающее требованиям норм и правил по обеспечению радиаци-
онной безопасности. 
Хозяйственная и иная деятельность в зоне с правом на отселение и зоне проживания с перио-
дическим радиационным контролем осуществляется с соблюдением норм и правил по обеспече-
нию радиационной безопасности и использованием технологий, обеспечивающих производство 
продукции, содержание радионуклидов в которой не превышает республиканских допустимых 
уровней. Как и в предыдущем случае, в зонах с правом на отселение и проживания с периодиче-
ским радиационным контролем запрещаются: 
– осуществление сельскохозяйственной деятельности на землях отчуждения; 
– производство (заготовка) продукции, содержание радионуклидов в которой превышает рес-
публиканские допустимые уровни; 
– природопользование, не отвечающее требованиям норм и правил по обеспечению радиаци-
онной безопасности. 
На территориях, не относящихся к зонам радиоактивного загрязнения, запрещаются: 
– осуществление сельскохозяйственной деятельности на землях отчуждения; 
– производство (заготовка) продукции, содержание радионуклидов в которой превышает рес-
публиканские допустимые уровни. 
В соответствии со статьями 38, 39 Закона Республики Беларусь от 26 мая 2012 г. № 385–З кон-
троль за соблюдением законодательства о правовом режиме территорий радиоактивного загрязне-
ния осуществляется в соответствии с указанным Законом и законодательством о контрольной 
(надзорной) деятельности, а нарушение законодательства о правовом режиме территорий радиоак-
тивного загрязнения влечет ответственность в соответствии с законодательными актами. 
Таким образом, нарушение порядка использования земель, подвергшихся радиоактивному за-
грязнению, выражается: 
– в использовании земель, на которых запрещается осуществление хозяйственной и иной дея-
тельности; 
– несоблюдении ограничений (обременений) в отношении прав на предоставленные земельные 
участки, установленных Законом Республики Беларусь от 26 мая 2012 г. № 385–З «О правовом 
режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС», другими нормативными правовыми актами, и осуществлении несанкциониро-
ванной хозяйственной и иной деятельности на территориях радиоактивного загрязнения. 
Ответственность за нарушение порядка использования земель, подвергшихся радиоактивному 
загрязнению, предусмотрена ст. 15.6 КоАП. При выявлении данного правонарушения составляет-
ся протокол об административном правонарушении, одновременно с составлением протокола вы-
носится предписание об его устранении. 
Нарушение порядка использования земель, подвергшихся радиоактивному загрязнению, влечет 
наложение штрафа на граждан в размере от 10 до 30 базовых величин, на индивидуального пред-
принимателя − от 30 до 100 базовых величин, а на юридическое лицо − от 20 пяти до 500 базовых 
величин [3]. При этом постановление о наложении административного взыскания выносится су-
дом (ст. 3.2 ПИКоАП [4]). 
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В статье получено уравнение линейно–множественной регрессии нахождения зависимости 
официального курса белорусского рубля за 1 доллар США по данным Бюллетеня банковской ста-
тистики Беларуси за 2014–2015год и статистическим данным myfin.by, belstat.gov и 
investing.com[1–4]. Проведенные исследования позволяют более обоснованно принимать управ-
ленческие решения по проведению валютных интервенций, дисконтных политик и протекцио-
нистских мер государственного воздействия на величину валютного курса. 
Ключевые слова: модель; прогноз; валютный курс. 
 
Введение. Актуальность данной темы заключается в том, что валютный курс оказывает суще-
ственное воздействие на внешнюю торговлю страны, поскольку от его уровня в значительной сте-
пени зависит конкурентоспособность ее товаров на мировых рынках. 
Для Беларуси, испытывающей крайнюю зависимость от внешнего мира по энергоносителям и 
сырью, проблема регулирования валютного курса приобретает особую значимость. 
В настоящее время нет общепринятого метода определения валютного курса. В значительной 
мере это обусловлено его многофакторностью, при которой происходит сложное переплетение 
факторов и выдвижение в качестве решающего то одного, то другого или целой группы факторов. 
Методика исследований. По данным Бюллетеня банковской статистики Беларуси за 2014–
2015 год и статистическими данными myfin.by, belstat.gov и investing.com, была выявлена зависи-
мость официального курса белорусского рубля за 1 доллар США (Y) от номинальной среднеме-
сячной заработной платы (Х1), средней ставки рефинансирования НБ (Х2), покупки физическими 
лицами наличной иностранной валюты млн. долларов США (Х3), денежных поступлений по экс-
порту млн. долларов США (Х4), наличных денег в обороте–М0 млрд. рублей (Х5),  изменения ин-
декса потребительских цен (Х6) и X7–цены нефти марки брент в долларах США . 
Результаты исследований проанализированы методом многофакторного регрессионного анали-
за с использованием программного обеспечения «Статистика». Исходные данные представлены в 
табл. 1. 
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